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６） The Ladies Home Journal, 1900年１月号
７） The Ladies Home Journal, 1900年10月号
８） The Ladies Home Journal, 1902年８月号
９） The Ladies Home Journal, 1902年8月号
10） The Ladies Home Journal, 1907年８月号0
11） The Ladies Home Journal, 1910年９月号
12） The Ladies Home Journal, 1900年１月号
13） The Ladies Home Journal, 1900年２月号
14） The Ladies Home Journal, 1901年11月号
15） The Ladies Home Journal, 1902年４月号
16） The Ladies Home Journal, 1904年１月号
17） The Ladies Home Journal, 1904年２月号
18） The Ladies Home Journal, 1904年９月号
